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ABSTACT: Information technology continues to evolve along with the computer's ability to provide 
solutions to problems in various fields. Activities that generally uses the role that information technology 
leasing data processing information systems, financial data, purchase data processing, data processing 
supplies and other goods. Home Stay is a small business that engages in room rental services. During 
this Home Stay in calculating the rent still konvensional.Pada every day Home Stay is always busy with 
calculating the total cost of the incoming tenant and the cost of bills. The purpose of this research is 
available at the Information Systems rent home stay, and the benefits are: Provide easy rent in processing 
data, minimizing errors in data processing, to improve the performance and optimal results. 
It is therefore seen from the above problems the author tries to develop an information system with the 
title Information Systems Data Processing Room Rental Home Stay.Sistem information is organized in an 
integrated and integrated so as to present a fast and accurate information to the user (User). 
Keywords: Data Processing, Information Systems 
 
ABSTRAKSI: Teknologi informasi terus berkembang seiring dengan kemampuan komputer memberi 
solusi bagi permasalahan diberbagai bidang. Kegiatan yang umumnya menggunakan peranan teknologi 
informasi yaitu sistem informasi pengolahan data penyewaan, data keuangan, pengolahan data jual beli, 
pengolahan data persediaan barang dan lain-lain. 
Home Stay merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang jasa penyewaan kamar. Selama ini 
Home Stay dalam menghitung biaya sewanya  masih konvensional.Pada setiap harinya Home Stay selalu 
disibukkan dengan penghitungan total biaya dari penyewa yang masuk dan biaya tagihan-tagihan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu tersedianya Sistem Informasi sewa kamar pada home stay, Dan 
manfaatnya adalah: Memberikan kemudahan dalam mengolah data sewanya,meminimalkan kesalahan 
dalam pengolahan datanya, untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang optimal. 
Oleh karena itu dilihat dari permasalahan di atas penulis mencoba mengembangkan sebuah sistem 
informasi dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Pembayaran sewa Kamar Home Stay.Sistem 
informasi ini disusun secara terpadu dan terintegrasi sehingga dapat menyajikan informasi yang cepat 
dan tepat bagi pengguna (User). 
Kata kunci : Pengolahan Data, Sistem Informasi 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Tempat Sewa Kamar Home Stay 
Kota Pacitan merupakan sebuah usaha yang 
bergerak di bidang jasa sewa kamar. Selama ini 
Tempat Sewa kamar Home Stay Kota Pacitan 
dalam menghitung biaya sewa kamarnya masih  
konvensional, belum memanfaatkan komputer 
sebagai Hardware pendukungnya, Pada setiap 
harinya Home Stay Pacitan selalu disibukkan 
dengan penghitungan total biaya dari penyewa 
yang masuk dan biaya tagihan-tagihan. 
Oleh karena itu dilihat dari permasalahan 
pembayaran sewa kamar dan data-data 
penyewanya masih konvensional maka penulis 
mengembangkan sebuah sistem informasi 
dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data 
Sewa Kamar Pada Home Stay. Sistem informasi 
ini disusun secara terpadu dan terintegrasi 
sehingga dapat menyajikan informasi yang cepat 
dan tepat bagi pengguna (User). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Dalam pengolahan data sewa kamar 
pada home stay masih     konvensional? 
2. Bagaimana membangun sistem 
informasi sewa kamar pada home stay 
tersebut? 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Penelitian ini dilakukan pada sewa kamar 
Home Stay Pacitan  
b. Sistem informasi sewa kamar pada Home 
Stay Pacitan ini membantu dalam proses 
laporan data-data kamar dan 
pembayaranya. 
c. Bahasa yang digunakan adalah PHP dan 
MySQL. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 
tersedianya Sistem Informasi sewa kamar pada 
Home Stay Pacitan. 
1.5   Manfaat Penelitian 
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a. Memberikan kemudahan dalam 
pengolahan data sewanya. 
b. Meminimalkan kesalahan dalam 
pencatatan dan pengolahan data. 
 
2.1  Pengertian Sistem. 
Secara umum sistem dapat diartikan sebagai 
kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai 
satu kesatuan. Menurut Jerry Fith Gerald 
(Jogiyanto, 2000), Sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan 
suatu sasaran tertentu.  
 
2.2 Basis Data 
Basisdata, menurut Stephens dan Plew (2000), 
adalah mekanisme yang digunakan untuk 
menyimpan informasi atau data. Informasi 
adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari 
untuk berbagai alasan. Dengan basisdata, 
pengguna dapat menyimpan data secara 
terorganisir. Setelah data disimpan, informasi 
harus mudah diambil. Cara data disimpan dalam 
basisdata menentukan seberapa mudah mencari 
informasi berdasarkan banyak kriteria. Data pun 
harus mudah ditambahkan ke dalam basisdata, 
dimodifikasi dan dihapus. 
Mc Leod, dkk. (2001), menyatakan 
basisdata merupakan kumpulan seluruh 
sumberdaya berbasis komputer milik organisasi. 
Sistem manajemen basisdata adalah aplikasi 
perangkat lunak yang menyimpan struktur 
basisdata, hubungan antardata dalam basisdata 
serta berbagai formulir dan laporan yang 
berkaitan dengan basisdata. Basisdata yang 
dikendalikan oleh sistem manajemen basisdata 
adalah satu set catatan data yang berhubungan 
dan saling menjelaskan. 
 
3.1 Analisis 
Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di 
Home Stay Pacitan, kami menemukan 
kekurangan sistem yang digunakan di Home 
Stay pacitan, sistem yang seharusnya bisa untuk 
membantu kinerja pihak Home Stay menjadi 
terkendala waktu karena masih dilakukan 
dengan menggunakan metode konvensional, 
yaitu metode pelayanan reservasi dan 
pelayanan pembayaran pada home stay pacitan 
masih menggunakan selembaran-selembaran 
kertas untuk proses pencatatanya. 
 Hal ini selain tidak efektif juga terdapat 
pemborosan waktu, maksud efektif disini adalah, 
selembaran-selembaran buku harus selalu di 
bawa, selalau di simpan ditempat tertentu, misal 
kan kalau buku tersebut hilang atau berpindah 
tangan, maka dari pihak petugas pelayanan 
akan merasa kesulitan untuk mencari data-data 
yang dibutuhkan. 
 Sistem Pengelolaan Data Pembayaran 
Sewa Kamar Pada Home Stay Pacitan bertujuan 
untuk menutupi kelemahan dari sistem 
sebelumhya, yang semula sistem tersebut 
menggunakan metode konvensional, dengan 
adanya sistem ini sistem dibuat sistem 
terkomputerisasi, diaman semua data-data yang 
ada akan dikelola menggunakan komputerp 
      
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem. 
Analisis kebutuhan perangkat keras ini adalah 
perangkat keras yang digunakan untuk melayani 
Transaksi dan pembukuan dan pemberian 
laporan, untuk spesifikasinya, yaitu : 
1. Kebutuhan Perangkat Lunak. 
Analisis kebutuhan perangkat lunak ini adalah 
program yang digunakan untuk mendukung 
kegiatan dari sistem komputer. Perangkat lunak 
yang digunakan adalah Xampp Sebagai 
webserver lokal, Artistire sebagai Software untuk 
membuat Template, Adobe Dreamweaver dan 
Notepad++ sebagai Text Editor, File Zile sebagai 
file transfer. 
2. Kebutuhan Informasi. 
Sebuah informasi merupakan hal yang sangat 
penting untuk kita dan untuk pihak-pihak 
tertentu, informasi merupakan sumber utama 
dari sebuah pelayanan yang diterapkan oleh 
pihak home stay, ketidak akuratan informasi 
sangat mengangu sekali dalam pelayanan 
kepada konsumen, apabila informasi yang 
diterima oleh kasir dan dari sistem yang lama 
tersebut tidak akurat maka informasi yang 
didapatkan oleh pelanggan juga akan tidak 
akurat, hal ini tentunya bisa merugikan pihak 
home stay itu sendiri, secara home stay 
merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, 
tentu pelayanan diutamakan. 
3. Kebutuhan Pengguna(User) 
Pengguna atau user merupakan orang-orang 
yang terlibat dalam penggunaan Sistem 
Informasi Pengelolaan Data Pembayaran Sewa 
Kamar Pada Home Stay. Untuk pengoperasian 
sistem yang dibuat nanti akan diperlukan 
beberapa orang yang terlibat, diantaranya  
A. Administrator, Yang bertugas 
sebagai server atau pemberi 
layanan 
B. Petugas,Yang hanya melayani 
palangan home stay 
4. Kebutuhan Fungsional 
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1. Sistem harus bisa melakukan pengelolaan 
data master 
2. Sistem harus bisa memenui permintaan 
pengguna. 
3. Sistem harus bisa membedakan hak akses 
antara admin dan petugas  
4. Siste Harus bisa melayani pembayaran, 
pemesanan kamar. 
5. Sistem harus bisa membuat laporan data 
 
3.3. Kerangka Pemikiran 
 
 
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran 
 
3.4. Data Flow Diagram 
 
Gambar 3.2. Diagram Konteks Sistem        
Informasi Pengelolaan Data Pembayaran Pada 
Home Stay Pacitan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 
 
Gambar 3.3. DFD Level 1 Sistem Informasi 
Pengelolaan data Pembayaran 
Pada Home Stay Pacitan 
 
3.6. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Proses 
1 
 
Gambar 3.4. DFD Level 1 Proses1 Sistem 
Informasi Pengelolaan data Pembayaran Pada 
Home Stay Pacitan 
 
4.1  Implementasi Sistem 
Setelah melakukan tahap analisis perancangan 
dan pembangunan sistem, tahap  selanjutnya 
melakukan implementasi dan uji coba sistem 
yang merupakan tahap akhir pada penelitian ini 
 
4.1.1 Tampilan Halaman Login 
Halaman login digunakan untuk masuk kedalam 
halaman administrator pada home stay pacitan, 
yang sesuai dengan hak akses petugas home 
stay pacitan 
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Gambar 4.1. Tampilan Halaman Login 
4.1.2 Tampilan Halaman Petugas 
Halaman petugas merupakan halaman yang 
digunakan untuk melakukan pengelolaan data 
petugas pada home stay pacitan,  
Gambar 4.2. Tampilan Halaman Petuga 
4.1.3 Tampilan Halaman Input Petugas 
Halaman input petugas merupakan halaman 
yang digunakan untuk melakukan pengelolaan 
data petugas mulai dari penambahan, 
pengubahan data petugas yang ada di home 
stay pacitan 
Gambar 4.3. Tampilan Halaman Input Petugas 
  
4.1.4 Tampilan Halaman Customer 
Halaman customer adalah halaman yang 
digunakan untuk melakukan pengelolaan data 
customer atau pemesan kamar, data customer 
diisikan sesuai dengan identitas yang berada di 
kartu identitas, missal ktp, sim, ktm. 
Gambar 4.4. Tampilan Halaman Data Customer 
4.1.5 Tampilan Halaman Input Customer 
Halaman input data customer adalah halaman 
yang digunakan untuk melakukan penambahan 
data customer pada home stay pacitan. 
Gambar 4.5. Tampilan  Halaman Input Data 
Customer 
4.1.6 Tampilan Halaman Jenis Kamar 
Halaman jenis kamar adalah halaman yang 
digunakan untuk melakukan pengelolaan data 
jenis kamar, jenis kamar merupakan tolak ukur 
fasilitas dari kamar-kamar yang ada di home 
stay pacitan. 
Gambar 4.6. Tampilan Halaman Jenis Kamar 
4.1.7 Tampilan Halaman Input Jenis      Kamar 
Halaman input jenis kamar merupakan halaman 
yang digunakan untuk melakukan penambahan 
data jenis kamar pada home stay pacitan 
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Gambar 4.7. Tampilan Halaman Input Jenis 
Kamar 
4.1.8 Tampilan Halaman Data Kamar 
Halaman data kamar merupakan halaman yang 
digunakan untuk melakukan pengelolaan data 
kamar, setiap kamar mempunyai harga masing-
masing berdasarkan jenis kamar itu sendiri 
Gambar 4.8. Tampilan Halaman Data Kamar 
4.1.9 Tampilan Halaman Data Input Kamar 
Halaman Input Kamar merupakan halaman yang 
digunakan untuk melakukan pengelolaan, dan 
penambahan data kamar, pada home stay 
pacitan. 
Gambar 4.9. Tampilan Halaman Input Data 
Kamar 
4.1.10 Tampilan Halaman Data Pemesanan 
Kamar 
Halaman data pemesanan kamar adalah 
halaman yang digunakan untuk mengelola data 
pemesan kamar, mulai melihat dari detailnya, 
menghapus data pemesanan. 
Gambar 4.10. Tampilan Halaman Data 
Pemesanan Kamar 
4.1.11 Tampilan Halaman Data Detail 
Pemesanan Kamar 
Halaman detail merupakan halaman untuk 
melihat detail dari pemesanan yang dilakukan 
oleh customer 
 
Gambar 4.11. Tampilan Data Halaman 
Detail Pemesanan Kamar 
 
4.1.12 Tampilan Halaman Data Pemesanan 
Kamar 
Data Pemesanan kamar adalah halaman yang 
digunakan untuk memilih kamar, untuk dilakukan 
pemesanan sesuai dengan apa yang dipilih 
customer 
Gambar 4.12. Tampilan Halaman Data 
Pemesanan Kamar 
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4.1.13 Tampilan Halaman Data Perubahan 
Kamar 
Halaman perubahan kamar digunakan untuk 
melakukan perubahan kamar, misalkan 
customer ingin melakukan pindah kamar, 
dengan ketentuan kamar yang ingin dipindah 
sesuai dengan fasilitas kamar yang dipesan 
customer semula 
Gambar 4.13. Tampilan Halaman Data 
Perubahan Kamar 
4.1.14 Tampilan Halaman Data Kamar 
Halaman Pembatalan kamar digunakan untuk 
melakukan pembatalan kamar apabila kamar 
tersebut sudah terlanjur dipesan oleh customer 
 
Gambar 4.14. Tampilan Halaman Data 
Pembatalan Kamar 
 
4.1.15 Tampilan Halaman Data Transaksi 
Pembayaran 
Transaksi Pembayaran Adalah Halaman yang 
digunakan untuk melakukan transaksi 
pembayaran antara customer kepada petugas. 
 
Gambar 4.15. Tampilan Halaman 
Transaksi Pembayaran 
 
4.1.16 Tampilan Halaman Data Bukti 
Pembayaran 
Halaman bukti pembayaran diberkan pada 
waktu customer melakukan pembayaran, bukti 
pembayaran apabila pembayaran sudah 
dilakukan oleh customer 
 
Gambar 4.16. Tampilan Halaman Bukti 
Pembayaran 
 
4.1.17 Tampilan Halaman Data Rekap Harian 
Halaman rekap harian digunakan untuk merekap 
hasil transaksi per setiap harinya oleh petugas 
Gambar 4.17. Tampilan Halaman Rekap Harian 
 
 
5.1 Kesimpulan 
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a. Dengan adanya sistem informasi 
pembayaran tersebut admin merasa 
terbantu karena laporan penyewaan kamar 
home stay semua sudah terkomputerisasi. 
b. Dengan diimplementasikannya Sistem 
Informasi Pembayaran kamar Home Stay 
dapat membantu permasalahan yang 
selama ini terjadi pada Home Stay karena 
dapat dengan cepat dan mudah dalam 
memasukkan data penyewa dan mengetahui 
data laporanya. 
c. Sistem Informasi pembayaran sewa kamar 
pada home stay ini sudah cukup sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan bagi 
pengelola home stay. 
 
5.2 Saran 
1. Agar dapat memaksimalkan kinerja yang 
ada pada Home Stay Pacitan ini maka 
perlu adanya sistem informasi 
pembayaran 
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